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Resoluciones #262 - #308 
CAc‐94‐262.‐ Autoriza cambio de especialización Srta. CAROL FELIX SILVA. 
CAc‐94‐263.‐ Se niega la solicitud del Sr. JORGE KUND‐SANG LEON WONG.  
CAc‐94‐264.‐ Se acepta la solicitud formulada. por la Srta. CAROLA GORDILLO.  
CAc‐94‐265.‐ Autoriza el dictado opcional de los Cursos de Nivelación para Economía. 
CAc‐94‐266.‐ se acepta la solicitud formulada Sr. BORIS VINTIMILLA BURGOS, 
CAc‐94‐267.‐ Que Comisión presidida por Vicerrector General informen respecto al se repita el dictado 
de materias curriculum ICT. Vicerrector General resolverá sobre el dictado Geología Física e Introd. Ing. 
Petróleos.  
CAc‐94‐268.‐ Se autorizacontratación profesor cátedra Estadística y Computación. 
CAc‐94‐269.‐ Ing. Wilmo Jara Calderón ascenso al DECIMO QUINTO Grado.  
CAc‐94‐270.‐ Ing. Norman Chootong Chingasciende al NOVENO Grado.  
CAc‐94‐271.‐ Ing. Gustavo Galindo asciende al DECIMO SEXTO Grado.  
CAc‐94‐272.‐ Ing. Sixto García asciende al OCTAVO Grado.  
CAc‐94‐273.‐ Ing. José Layana Ch., asciende al DECIMO CUARTO Grado. 
CAc‐94‐274.‐ Ing. Jaime Puente P., asciende al NOVENO Grado.  
CAc‐94‐275.‐ Ing. Leo Salomónasciende al UNDECIMO Grado. 
CAc‐94‐276.‐ Ing.Luis Torres,asciende al SEPTIMO Grado.  
CAc‐94‐277.‐ Dr. Freddy Villao Q NO asciende de Grado.  
CAc‐94‐278.‐ Ing. Miguel Yapur, asciende al NOVENO Grado.  
CAc‐94‐279.‐ Dr. Alfredo Barriga R.,asciende al DECIMO OCTAVO Grado.  
CAc‐94‐280.‐ Ing. Afredo Torres g., asciende al DECIMO NOVENO Grado.  
CAc‐94‐281.‐ Ing. Angel Vargas Z., qasciende al VIGESIMO TERCER Grado.  
CAc‐94‐282.‐ Dr. Francisco Romay asciende al OCTAVO Grado.  
CAc‐94‐283.‐ Ing. Nestor Alejandro O., asciende al DECIMO TERCER Grado.  
CAc‐94‐284.‐ Ing. Hector Ayón J.asciende al DECIMO QUINTO Grado.  
CAc‐94‐285.‐ Ing. Jaime Guerrero H., asciende al UNDECIMO Grado. 
CAc‐94‐286.‐ Ing. Cristóbal Mariscal D., asciende al DECIMO OCTAVO Grado. 
CAc‐94‐287.‐ Ing. Gabriel Colmont Moncayo asciende al DECIMO TERCER Grado. 
CAc‐94‐288.‐ Ing. Miguel Chávez M., asciende al DECIMO CUARTO Grado.  
CAc‐94‐289.‐ Ing. Daniel Tapia F.asciende al DECIMO QUINTO Grado.  
CAc‐94‐290.‐ Ing. Washington Armas C., asciende al DECIMO TERCER Grado. 
CAc‐94‐291.‐ Ing. Robert Toledo, asciende al DECIMO SEXTO Grado.  
CAc‐94‐292.‐ Arq. Roberto Béjar S., asciende al VIGESIMO Grado.  
CAc‐94‐293.‐ Ing. Justo Huayamave, ascienasciende al VIGESIMO PRIMER Grado. 
CAc‐94‐295.‐ Ing. Francisco Torres,al DECIMO TERCER Grado.  
CAc‐94‐296.‐ Dr. Vicente Riofrío T., asciende al VIGESIMO CUARTO Grado.  
CAc‐94‐297.‐ Ing. Jorge Flores H.,asciende al VIGESIMO Grado.  
CAc‐94‐298.‐ Ing. Máximo Apolo R., asciende al DUODECIMO Grado.  
CAc‐94‐300.‐ Ing. Carlos Moreno, asciende al SEPTIMO Grado.  
CAc‐94‐301.‐ Lcdo. Emilio Ochoa M., asciende al DECIMO Grado.  
CAc‐94‐302.‐ Dr. Carlos Vallarino G. asciende al DECIMO TERCER Grado.  
CAc‐94‐303.‐ Anlt. Alexandra Paladines, asciende al QUINTO Grado.  
CAc‐94‐304.‐ Ing. Alfredo Alvarezasciende al DECIMO Grado.  
CAc‐94‐305.‐ Lcdo. Jaime Villacís asciende al DECIMO Grado.  
CAc‐94‐306.‐ Ing. Colón Langarano asciende al DUODECIMO Grado.  
CAc‐94‐307.‐ Ing. Freddy Alvearasciende al DECIMO Grado.  
CAc‐94‐308.‐ Dra. Gloria Bajaña asciende al OCTAVO Grado 
